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зростання сiльськогосподарського виробництва, стале забезпечення країни 
продуктами харчування для населення та сiльськогосподарською сировиною 
для переробних пiдприємств, об’єднання зусиль всiх галузей АПК для 
одержання високих кiнцевихрезультатiв господарювання в ринкових умовах [2, 
с. 20]. 
Головними галузями в сiльськомугосподарствi є рослинництво, 
тваринництво i промiжна галузь – кормовиробництво. На рослинництво i 
кормовиробництво припадає близько 90 % орних земель в Українi, з них до  
30 % вiдведенопiдкормовi культури. У рослинництвi 40-50 % становить 
побiчнапродукцiя – солома, стебла кукурудзи й сорго, жом, патока та iншi, якi 
через промiжну галузь – кормовиробництво використовуються в тваринництвi. 
Тому гармонiйне поєднання рослинництва, тваринництва, кормовиробництва – 
необхiдна умова успiшногофункцiонування всього аграрного комплексу країни 
[3, с. 80-83].  
Встановлено, що проблема ефективностiсiльськогосподарського 
виробництва, зокрема галузей рослинництва за сучасних умов розвитку 
господарювання виходить на перше мiсце серед iнших важливих проблем. Її 
вирiшення та реалiзацiя – це формування реального добробуту населення 
країни, економiчної та продовольчої безпеки й незалежностi держави.  
Тобто, як бачимо, у сучасних умовах процес успiшногофункцiонування 
сільськогосподарського пiдприємства багато в чому залежить 
вiдрiвняйогоекономiчної безпеки та організації заходів по її забезпеченню. 
Головна мета економiчної безпеки пiдприємства полягає в тому, щоб 
гарантувати його стабiльне i максимально ефективне функцiонування в цьому 
перiодi i високий потенцiал розвитку в майбутньому.  
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Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, 
обеспечивающей продовольственную безопасность государства. Усиление 
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процессов экономической интеграции Беларуси в мировое хозяйство и 
одновременно протекающие геополитические кризисы обуславливают 
возрастающую значимость проблем обеспечения конкурентоспособности 
отечественного сельского хозяйства. Обеспечение конкурентных преимуществ 
сельского хозяйства во многом обусловлено состоянием воспроизводственных 
процессов в отрасли. 
Актуальной является проблема привлечения финансовых ресурсов для 
осуществления воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. В общем 
виде под термином «финансовое обеспечение воспроизводства материально-
технической базы сельского хозяйства» следует понимать совокупность 
приемов, методов и средств экономического влияния, проводимых органами 
государственной власти и рыночными структурами, направленных на 
воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве. Ключевым элементом в 
процессе воспроизводства являются инвестиции. Особенности инвестирования 
в сельское хозяйство проявляются в большой капиталоемкости, длительном 
сроке окупаемости, риске неполучения доходов.  Перечисленные причины 
приводят к тому, что инвесторы не спешат вкладывать средства в данную 
отрасль в силу высоких рисков различного характера. Одна из основных 
причин снижения внешних инвестиций в отрасль – недостаточный уровень 
рентабельности сельхозпроизводителей. Центральное место в большинстве 
сельскохозяйственных организаций занимают собственные источники 
инвестиций. Они являются более надежными, поскольку обеспечивают 
финансовую устойчивость. Прибыль является важнейшим источником 
финансирования восстановления изношенных  фондов. Однако он не доступен 
убыточным сельскохозяйственным предприятиям. Так же для обеспечения 
воспроизводственного процесса предприятия могут использовать механизм 
амортизации. Амортизация является одним из наиболее важнейших и 
доступных источников накопления, поскольку формирует часть стоимости 
продукции, которая возмещает потребление основных фондов в процессе 
производства. Однако на практике, если предприятие является убыточным, то 
амортизационные отчисления идут, как правило, в покрытие текущих затрат 
предприятия и используются не по назначению. 
Прибыль является важнейшим источником финансирования восстановления 
изношенных  фондов. Однако он не доступен убыточным сельскохозяйственным 
предприятиям. Условием эффективного функционирования финансово-кредитного 
механизма воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве является 
сбалансированность собственных и привлеченных источников инвестиций. 
Особенности сельскохозяйственного производства накладывают 
значительный отпечаток на финансирование воспроизводственных процессов в 
отрасли. Но все же, главной особенностью является невозможность 
осуществления расширенного воспроизводства в отрасли без сбалансированной 
государственной аграрной политики и государственной финансовой 
поддержки.  Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование механизма 
государственной финансовой поддержки, ориентирующегося как на прямые 
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государственные инвестиции, так и на косвенные меры, которые откроют 
данный сектор для кредитных ресурсов и частных инвестиций, в том числе 
иностранных. 
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Структура национальной экономики представляет собой устойчивые 
количественные и качественные соотношения между ее частями: 
производственными, отраслевыми и др. Как сложная система национальная 
экономика имеет неоднородную структуру, которая может изменяться под 
действием внутренних и внешних факторов. Можно выделить следующие виды 
структур:  
 воспроизводственная структура характеризует соотношение крупных 
секторов экономики в процессе воспроизводства.  
 социальная структура национальной экономики представляет собой 
соотношения между экономическими агентами, субъектами хозяйствования, 
объединенными по определенным признакам. 
 отраслевая структура рассматривается как соотношение различных 
отраслей национальной экономики - качественно однородных групп 
хозяйственных единиц, выполняющих в процессе общественного 
воспроизводства одинаковые по социально-экономическому содержанию 
функции.   
 технологическая структура отражает соотношения между 
традиционными и новейшими технологиями, объемы внедрения наукоемких 
высоких технологий. 
 региональная (территориальная) структура - это устойчивые 
соотношения между региональными социально-экономическими комплексами 
на основе их специализации, регионального разделения труда, 
производственно-ресурсного потенциала регионов.  
 структура внешней торговли характеризуется соотношением различных 
товарных групп в экспорте и импорте.  
Структурные соотношения национальной экономики образуют 
пропорции, обеспечивающие ее целостность. Пропорции носят объективный 
характер, складываются под воздействием общественных потребностей, 
экономической политики государства и обеспечивают сбалансированность 
национальной экономики. 
Макроэкономические пропорции изменяются под влиянием научно-
технического прогресса, типа экономического роста, потребностей экономики, 
складывающихся экономических условий развития, приоритетов, целей и др. 
Макроэкономические пропорции образуют систему. В ней можно выделить 
